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Abstract:
Background and aim use of preventive measures can prevent future
complications, , dental and medical professionals have an important
e
responsibility toward early screening, prompt referral and treatment. The
aim of the present study was To evaluate Knowledge of General practionare
and general health students of Kerman Medical University knowledge
toward preventive of dental caries(2017)
Materials and methodsA descriptive cross-sectional survey was
conducted on General practionaire and general health students of Kerman
Medical University that selected through census sampling method. Data
collected through a 1 5.-item self-administered, closed ended, structured
questionnaire ,demographic data and self report of oral health behavior .
Results: Out of 168 participate 30.4% were males and69.60/o were
females.43.5% brushed their teeth twice a day.57.2% visit a dentist for
filling their teeth. The mean *SD were found 10.42+2.44 for knowledge.
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relation to flouride thearapy , brushing twice a day and using dental floss
was observed.. Statistically significant correlations were not found between
sex and source of education . A significant difference in knowledge of
medical students was observed.
Conclusion : based the results of the present study knowledge of General
practionaire and general health students of Kerman Medical University
about preventive dentistry was good. they must encouraged to use of
dental floss ,fluoride thearapy and fissure sealant.
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